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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para la elaboración 
y la sustentación de la tesis  para obtener el grado académico de Magíster de la 
Universidad  César Vallejo,  pongo a vuestra  disposición la presente tesis titulada: 
“Nivel de monitoreo de las juntas vecinales en el control del pandillaje, en la 
comunidad autogestionaria de Huaycán, 2013”. 
 
 El presente trabajo de investigación es de tipo básico y de nivel descriptivo 
y la variable de estudio es el nivel de monitoreo de las juntas vecinales en el 
control del pandillaje. 
 
 Asimismo, se considera que la presente investigación consta de cuatro 
capítulos: 
 
 En el capítulo I, se presenta el planteamiento y la formulación del problema 
de investigación, luego la justificación, los antecedentes nacionales e 
internacionales, así como los objetivos  de estudio. En el capítulo II, se  detalla el 
marco teórico,  donde se establecen las bases teóricas importantes y el  sistema 
de términos conceptuales.  En el capítulo III, se presenta el  marco metodológico, 
con su metodología de estudio, la operacionalización de la variable, el tipo y 
diseño de investigación,   población, muestra, método y técnicas e instrumentos de 
medición. Finalmente  en el  capítulo IV, se exponen los resultados obtenidos a 
partir de las diversas técnicas utilizadas, presentándose el análisis e interpretación 
y discusión de los resultados. Detallando las conclusiones y las sugerencias del 
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El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de monitoreo de las juntas 
vecinales en el control del pandillaje, en la comunidad autogestionaria de 
Huaycán, 2013. 
 
 El presente trabajo es una investigación de tipo básica, de nivel descriptivo 
simple y de diseño no experimental de corte transversal. Asimismo se utilizó el 
método descriptivo para analizar la variable de estudio, describiendo, analizando e  
interpretando los resultados obtenidos referentes al  nivel de monitoreo de las 
juntas vecinales en el control del pandillaje, en la comunidad autogestionaria de 
Huaycán.  
 
 Asume el método descriptivo, utilizándose la técnica de la encuesta y el 
instrumento el cuestionario que fue  aplicado a los directivos de las juntas 
vecinales de la comunidad autogestionaria de Huaycán, con la finalidad de 
recolectar datos para la presente investigación. 
 
 Asimismo el instrumento fue validado por el juicio de tres expertos, quienes 
validaron su claridad suficiencia y pertinencia del instrumento, cuyos aportes 
sirvieron para mejorar la redacción y la intención de las preguntas del instrumento 
en relación  con los objetivos del estudio. Por otra parte para obtener la  
confiabilidad del instrumento, se utilizó el estadístico de confiabilidad de Kuder de 
Richarsond (KR-20), aplicado a una prueba piloto en una muestra de 10 dirigentes 
de  juntas vecinales, obteniéndose un coeficiente de 0.87, lo cual indica que el 
instrumento es altamente confiable. 
 
 Las conclusiones indican que el nivel de monitoreo de las juntas vecinales 
en el control del pandillaje, en la comunidad autogestionaria de Huaycán, alcanzó 
un nivel medio con un resultado de 86.4%, asimismo se obtuvo como resultado en 
la dimensión organización de las juntas vecinales en el control del pandillaje en la 
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comunidad autogestionaria de Huaycán, alcanzó un nivel medio con un resultado 
de 71.2%. En la dimensión comunicación de las juntas vecinales en el control del 
pandillaje en la comunidad autogestionaria de Huaycán, alcanzó un nivel medio 
con un resultado de 44.1%. En la dimensión participación de las juntas vecinales 
en el control del pandillaje en la comunidad autogestionaria de Huaycán, alcanzó 
un nivel medio con un resultado de 55.9%. 
 


























The objective of the research was to determine the level of monitoring of the 
neighborhood committees in the control of gangs, the self-governing community 
Huaycán, 2013.  
 
 The present work is an investigation of basic types, simple descriptive level 
and non-experimental cross-sectional design. The descriptive method was also 
used to analyze the study variable, describing, analyzing and interpreting the 
results regarding the level of monitoring of neighborhood councils in the control of 
gangs, the self-governing community Huaycán.  
 
 Assume the descriptive method, using the technique of the survey and the 
questionnaire was applied to the directors of the neighborhood councils of self-
managed community Huaycán, in order to collect data for this research instrument.  
 
 Also, the instrument was validated by the judgment of three experts who 
validated its clarity adequacy and relevance of the instrument, whose contributions 
helped to improve the wording and intent of the questions of the instrument in 
relation to the objectives of the study. Moreover for the reliability of the instrument, 
the statistical reliability of Richarsond Kuder (KR-20), applied to a pilot test on a 
sample of 10 leaders of neighborhood groups, yielding 0.87 was used, indicating 
that the instrument is highly reliable.  
 
 The findings indicate that the level of monitoring of neighborhood councils in 
the control of gangs, the self-governing community Huaycán reached an average 
level with a score of 86.4%, also was obtained as a result in the organization 
dimension of neighborhood councils in gangs control the self-governing community 
Huaycán reached an average level with a score of 71.2%. The communication 
dimension of neighborhood councils in the control of gangs in the self-managed 
community Huaycán, reached an average level with a score of 44.1%. The 
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participation of neighborhood councils in the control of gangs in the self-managed 
community Huaycán dimension, reached an average level with a score of 55.9%.  
 




























El presente  informe final del estudio se titula: “Nivel de monitoreo de las juntas 
vecinales en relación al control del pandillaje en la comunidad autogestionaria de 
Huaycán, 2014”. 
 
 Por tanto, el trabajo describe los diferentes aportes y opiniones vertidas por 
investigadores especializados que promueven sustancialmente el monitoreo de las 
juntas vecinales como medida de prevención frente a la constante inseguridad 
ciudadana por la que atraviesan las distintas zonas de la capital. Del mismo modo, 
se ha recurrido a la opinión de expertos en seguridad nacional en  relación a 
temas de organización, participación y comunicación de las juntas vecinales en 
dicha problemática tanto vecinal y distrital. 
 
 Por consiguiente, se señala que la implementación de espacios de diálogo 
entre autoridades locales y vecinos en materia de seguridad ciudadana es vital y 
fundamental para el mejoramiento de la seguridad vecinal y por ende de las 
condiciones de vida pública y social en un marco de prevención del delito que 
garantice mejores posibilidades de satisfacer las demandas de las juntas vecinales 
y de la comunidad en general. (Vivir sin miedo a ser agredidos). 
 
 Cabe agregar, que la seguridad ciudadana ya no es un concepto novedoso 
en América Latina, puesto que la inseguridad ha ocupado altos niveles de 
delincuencia y pandillaje en los diferentes escenarios y niveles sociales en las 
poblaciones de los países de la región. En esa dirección muchos gobiernos 
asumieron como política pública en materia de seguridad la Doctrina de Seguridad 
Nacional (DNS), la cual entendía la seguridad como protección de los “intereses 
nacionales” frente a los “enemigos” del Estado, En ese escenario es  donde ocurre 
una transición de golpes militares y revoluciones políticas durante los años 70, no 
obstante en los últimos años han aparecido nuevos escenarios que ponen en 
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riesgo y peligro el derecho de  todas las personas a desarrollarse intelectualmente 
y socialmente, impidiendo  una adecuada  interacción pública - vecinal en relación 
a un adecuado desempeño de las funciones vecinales que los ayuden a lograr 
metas dentro de un marco público y legal que garantice la convivencia y la 
conciencia de seguridad entre los  vecinos.  
 
 Asimismo, cabe considerar que en  el Perú, desde 2003, se ha impulsado 
una política de seguridad ciudadana a través de la  Ley 27933 y su modificatoria 
Ley 30055 en el año 2014. Por ello se entiende que la ley fomenta diversos  
espacios multisectoriales donde participan las diferentes autoridades regionales y 
locales en coordinación con las juntas vecinales para el control de la delincuencia 
y pandillaje a nivel nacional y local. En consecuencia dichos espacios 
multisectoriales tienen como principal tarea  planificar los diferentes planes locales 
para enfrentar la problemática de inseguridad ciudadana en la comunidad. 
 
 Por ello, se entiende que la formación de los comités distritales y de las 
juntas vecinales en los distritos van a permitir un mejor monitoreo en el control del 
pandillaje y de ese modo poder actuar con mejores posibilidades de enfrentar la 












         
